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Pere Bes í Labet, 
un gironí singular 
del segle XVI11 
L'interíor de la catedral de Girona a ¡'época de Bes i Labet, segons un 
dibuix de Parcerísa. 
DOLORS CONDOMIGRATACÓS 
A la segona meitat del se-gle XVIII, entre els anys 1768 i 1771, surten dé la 
impremta de Miquel Bro, del carrer 
de les Bailesteries de la nostra ciu-
tat, dos Ilibres que peí seu contin-
gut, per l'época i circumstáncies en 
qué foren escrits, peí seu autor 
—un gironí— i, fins i tot, per les 
seves característlques tipográfi-
ques, mereixen ésser trets de Toblit 
i ésser avaluats conn els correspon. 
La Mengua en qué son escrits és la 
castellana —pensem en la Reial 
Cédula del 1768—, i les designa-
cions que figuren en les respectivos 
portades son les següents :^ 
ARTE POÉTICA de Quinto Ho-
racio Placeo escrita a los Piso-
nes. Traducida al idioma es-
pañol, é ilustrada con Notas de 
Erudición. Dirigida a los seño-
res Candidatos de Rfietorica, i 
principalmente de Poesia. De-
dicada al Príncipe de los Apos-
tóles, i Cabeza de la Iglesia San 
Pedro. Por Pedro Bes, i Labét. 
Natural de Gerona. Cursante 
del segundo año de Philosop-
hia Thomistica.-Gerona: Por Mi-
guel Bro, Impresor, i Librero, 
en la calle de las Ballesterías. 
BUCÓLICAS de Publío Vir-
gilio Marón, con la Écloga a la 
muerte del Poeta Jayme Va-
nier ^ y Esplicacion de su pri-
mer Libro. Traducido todo en 
lengua castellana. Por Pedro 
Bes, i Labét natural de Gero-
na.-Gerona: Por Miguel Bró, 
Impresor, y Librero ^. 
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Per aqüestes designacions no 
costa gaire de veure que ambdós 
Ilibres teñen relació amb els estudis 
de Llatinitat''; em sembla, per altra 
banda, interessant de remarcar 
que, precisament, fan la seva apari-
ció en uns moments en qué en l'en-
senyament d'aitals estudis ens cons-
ta que h¡ ha a la nostra ciutat un 
lamentable desconcert i una certa 
desorganització, fruit, sobretot, de 
la recent expulsió deis jesuítes i 
Tobligada interrupció del funciona-
ment deis seus centres docents ^. 
«Arte poética» 
Del primer d'aquests dos Ilibres, 
/!\rfepoef/ca...,quesegonsles"apro-
vacions" cal datar l'any 1768, he 
pogut veure'n un exemplar a la Bi-
blioteca del Seminari; és un opús-
ole en vuité que consta de 13 fulls 
sense numerar —els fulls liminars—i 
128 pagines que contenen el text, 
tradúcelo i comentaris de l'Ars poé-
tica o Epistula ad Pisones d'Horaci ^. 
L,a tradúcelo és en prosa —bas-
tant fidel, pero molt gramatical i 
allunyada de les qualitats estéti-
ques de l'original ^ i figura després 
del text tlatí de cada precepte, tot 
seguint-l¡ la interpretado i les notes 
erudites corresponents; hi ha, evi-
dentment, moltes mancances, pero 
cal reconéixer, en el seu conjunt, 
I'esforg de l'autor, Pere Bes i Labet, 
per a posar ta poesía llatina —en 
aquest cas la d'Horaci— a l'abast 
deis possibles lectors. 
Els fulls liminars —part impor-
tant i significativa del Ilibre— abra-
cen diferents aspectes, que transcric 
en el ma te i xo rd re i fo rmaenquého 
trobem imprés: 
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ARTE POÉTICA 
DÉ QUINTO HORACIO 
TLACCO 
E S C R I T A A LOS PISONES, 
XaADUClDA AL, IDK)MA 
Erpañolj c Ihiftrada con Noias 
de Erudición. 
DIRIGIDA A LOS SEÑORES' 
Caíídidatos de Rhetorkáy t prm-^ 
^ cl^dmente de Poeíiá. 
^ DEDICADA AL PRINCIPE DE 
¿« los Aportóles, i Cabeza d é l a 
^ Jglefía San Jj^ e^dro. 
^ TOR PEDRO BBS, 2 LABET, NATÜ. 
'^ ral de Gerona, Carfante del fecundo 
1^ año de Pbilofophia Thomijiiea, 
6'E^Oi^/^;Por MIGUEL BRÓ, Im- & 
preforj i Librero, en la calle de ^^ 
las Ballelíerias. S3k> 
"Ar\B poética" és un 
opuscle en vuité, 
imprés a Girona, 
amb 13 fulls liminars 
i 128 pagines. 
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Aprobación del fí. Baltha-
zar Jaime Juan Presbytero, i 
Maestro que ha sido de Rheto-
rica, i Poesia del antiguo e ilus-
tre Colegio Tridentlno de Gero-
na, i aora Retor de la villa de 
Saus. 
Aprobación del Rndo. Cyro 
Valls, Presbytero, i Doctor en 
Sagrada Theologia, i fulaestro 
de Rhetoricar i Poesia del insig-
ne Colegio Trldentino de Ge-
rona. 
Dedicatoria.- Prólogo al in-
genioso lector.- Octava hecha 
por el mismo autor.- Distichon, 
in honorem Principis Lyrici.-
Cuarteta.- Breve poeticae en-
comium In lucem ab ipso auc-
tore editum.- Tabla de los auto-




L'altre Ilibre, Bucólicas..., del 
qual la Biblioteca Pública de Girona 
en posseeix dos exemplars, cal da-
tar-lo, segons les "aprovacions", 
l'any 1771. És un opuscle que, per 
les seves característiques tipográfi-
ques —l'ediició és molt poc acura-
da— i per determinades peculiarl-
tats del sey contingut, podría, al 
meu entendire, rebre la denomina-
d o de "curiositat bibl iográfica"^. 
Ja ho vaig fer constar en el meu 
estudi intitulat Edició gironina de 
les Bucóliques de Virgili ^; hom pot 
trobar en aquest treball la descrip-
ció del Ilibre I Tanálisi d'alguns as-
pectes rellevants, de manera que 
aixó m'allibera d'insistir-hi nova-
ment. El que sí vull dir és que l'autor 
ha aprofitat també aquesta edició 
per a incloure-hi algunes de les 
seves composicions poétiques en 
Nati i altres escrita torga origináis, 
molts deis quals ens palesen les 
circumstáncies que l'envoltaven i 
ens aporten dades interessants per 
a conéixer la personalitat literaria i, 
fins i tot, humana d'aquest gironí 
del segle XVIII. 
Em guardaré bé de dir que Pere 
Bes i Labet fou un gironí insigne, en 
el sentit d'home de gran mérit i 
remarcable entre tots; jo diría, mes 
aviat, que fou en el seu temps un 
home singular que —almenys en la 
seva jovenesa— es va distingir en 
una activitat cultural, la d'escriure, 
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kaU quitado lá vida á fu Madrexuañdo fcmejanres 
voces de hijos no de Reies, fino de míferos Men-; 
digos ocafionaron también la muerte á fusMadresí 
Fueron á porfía los criados á dar razón de ello at 
Rei; mas viendo á el, i á fu hijo hechos fúnebres 
efpeélacuíos, arrojaronfe defesperados á una lagu-
Ba, que en el bofque eftaba, donde acabaron íuá 
días. 
La dificultad confifte aota en poner la muerte 
Ac cada uno en un folo díñíco. 
Voi, pues, á ponerlo. 
Regnarts cum eanihuí, Natus, Regina, Miniflrii 
Bombarda^ fdtu^ voce, palude eadunt. 
Alguno, tal vez dirá, que efto no encierra djfículj 
tad, i que también el lo haría. Mas temo, que no 
haga aquello, que dice el Arte Poética: 
Sudet mulíum^frufird^uelaboret 
Auftti idemt 
Advertencia, Los dos vocablos Griegos fe han 
l^ueñoafí, por no tener Leerás Griegas. 
FIN. 
Gerund. si,farf;'iy6B.GeronaiS,de Febrero 1758, 
iMPRIMATUÍt. IMPRIMASE. 
VaUefantoroi 
L'última página de 
rArte poética", amb . , ^ ^m 
rimprimatur" del ^mtlh Vie, Qtn, O' Offid 
Bisbat. 
modesta, evidentment, pero lloable 
i que, com veurem, li va ocasionar 
en alguns moments mes angoixes 
que satisfaccions. 
Gairebé un desconegut: 
La biografía de Pare Bes i Labet 
está per fer. Tot i que E. Clíaudi Gir-
bal el cita entre els cinc eíscriptors 
que destaquen en el segke XVIII a 
Girona ^° i l'assenyala c o m a autor 
d'una de les dues obres esmenta-
des, Arte poética..., no sembla que 
els seus Ilibres i la seva persona 
hagin despertat l'interés deis estu-
diosos de la nostra historia local i 
no em costana gaire de dir que a 
casa nostra és gairebé un pobre 
desconegut. 
Les dades de Glaudi Girbal les 
recull, és cert, Joaquim Pía i Car-
goM \ pero no hi aporta cap noticia 
mes; no es fa ressó tampoc de Tedl-
ció de les Bucólicas... 
M. Menéndez y Pelayo en les 
seves obres "Biblioteca de traduc-
tores españoles", "Bibliografía his-
pano-latina clásica" i "Horacio en 
España" ^^  fa una ressenya deis 
dos Ilibres de Pere Bes i Labet i diu, 
en la darrera, entre altres coses, 
que aquest es manífesta estudiant 
aprofitat i afegeix —referint-se a 
Arte poética..., que la noticia d'a-
quest Ilibre la va teñir, junt amb 
altres noticies rares i curiosos, a 
través del seu erudit amic D. José 
Ramón Fernández de Luanco ^^. 
També a la introdúcelo de les 
Bucóliques de la Fundació Bernat 
Metge, p. 100, el Dr. Miquel Dolg 
cita entre les traduccions del segle 
XVIII la de Girona, de P. Bes i Labet; 
la noticia és, evidentment, molt breu, 
pero és prou significativa, sobretot 
si tenim en compte que hi son ad-
duVdes molt poques traduccions d'a-
questa época. 
Coneixem altres succintes refe-
réncies a Pere Bes i Labet, pero 
ins is te ixenenelquejasabem ''^; no 
obstant és d'agrair que, d'una for-
ma o altra, s'hagi recordat l'existén-
cia d'aquest gironí, d'aquest home 
singular —com m'agrada de dir- l i ; 
no ha passat, dones, inadvertit del 
tot. 
Noves dades biográfiques 
Servint-me d'algunes fonts do-
cumentáis i espigolant en la propia 
obra, heus aquí el que jo avui puc 
afegir; 
Pere Bes i Labet nasqué a Giro-
na el 27 de febrer de 1747 i fou 
batejat el dia següent, segons cons-
ta en el Llibre de Baptismes de Sant 
Feliu de la nostra ciutat. Era fill de 
Pere Bes, comerciant ^ ,^ i de Fran-
cisca Labet; tenia dues germanos i 
un germá mes grans. 
Del germá, Ignasi, sabem que 
va néixer l'any 1742 i fou batejat 
també a l'església de Sant Feliu el 
dia 8 de desembre. 
Pere fou tonsurat el dia 7 d'abril 
de 1767 —tenia, per tant, 20 anys—, 
mentre que el seu germá rebé la 
tonsura un mes abans, el dia 7 de 
marc. 
Hem trobat també el nom de 
Pere Bes i Labet en les lletres testi-
moniáis del 13 de juny de 1767 
"para pretender en Madrid benefi-
cios simples i servideros en las Igle-
sias catedrales y metropolitanas" ^ .^ 
Del seu germá hi ha a la Biblio-
teca del Seminari un llibre intitulat 
"Manual de comerciantes", editat a 
Madrid l'any 1775. En el próleg, 
entre altres coses interessants, Ig-
nasi Bes fa referencia a una altra 
obra seva, "Tratadito de reducción 
de cambios de libras Tornesas", 
frult, segons afirma, de la dedicado 
de les poques estones que l'han 
deixat Iliure les ocupacions del seu 
exercici ^ .^ 
Respecte a Pere, una dada inte-
ressant que ell mateix ens forneix a 
la portada de Arte poética... és la 
que acompanya el seu nom: "natu-
ral de Gerona; Cursante del segun-
do año de PhilosophiaThomística". 
Segons aixó, Bes era un estudiant 
quan l'any 1768 vaescrlure aquesta 
obra; t indria 21 anys. 
A partir de l'any 1771, que és la 
data que acceptem per al llibre Bu-
cólicas... ^ ,^ no coneixem, de mo-
ment, quina seria latrajectória de la 
vida de Bes; peí que veurem mes 
endavant, podría ésser —aventuro 
la conjectura— que per certs esde-
veniments i circumstáncies poc fa-
vorables es veles forpat a marxar 
de Girona. Sobre aquest particular 
ens n'il.lustren aígunes dades espi-
golades en efs seus dos Ilibres, així 
com també d'altres que ens perme-
tran d'atribuir a Pere Bes —no cree 
que sigui cap gosadia— la conside-
rado de llatinista i de poeta. De fet, 
son essencialment aquests dos as-
pectes els que m'interessa de re-
flectir en el present treball. 
Dos Ilibres de text 
D'antuvi vull referir-me al próleg 
de l'/^rfe poef/ca...; fautor, el mateix 
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Pere Bes.tot fental . lusióalseu limi-
tat saber per a traslladar "al idioma 
español" l'obra d'Horaci, adverteix 
que ha emprés aquesta tasca a 
estones perdudes, per tal d'evitar 
l'ociositat i per a conéixer bé el seu 
contingut, sense la mes mínima pre-
tensió que el seu treball tos publi-
cat; amb tot, diu ell, davant la in-
sistencia d'alguns erudits i homes 
enteses, que l'havien examinat i lle-
git acuradament, es veié obligat a 
liiurar-lo a la impremta; és així com 
va decidir il.lustrar amb notes d'e-
rudició la seva tradúcelo i dirigir la 
seva obra —"obri l la", l'anomena— 
a "los señores candidatos de Rhe-
torica, i principalmente de Poesía", 
amb la intenció de proporcionar ais 
mes joves els mitjans mésfáciis per 
a progressar en la carrera de les lie-
tres i, alhora, perqué els ja experts 
en la Llatinitat i Ciéncies en recollis-
sin bons fruits. Justifica l'ús del seu 
estil planer i, entre altres coses, 
posa en relleu que la seva tasca ha 
estat dura i plena de dificultats, 
pero que ha estat una tasca ben 
personal, contráriament al que al-
guns puguin dir. Acaba amb una 
mena de "captatlo benevolentiae" i 
demana disculpes per les mancan-
cesquehom puguitrobar-hi i de les 
quals ell n'és prou conscient. 
Cree que val la pena de remar-
car aquí els mots elogiosos que fan 
d'aquesta obra i del traductor els 
preveres R. Baltasar Jaumejoan i 
Cir Valls en les respectivos aprova-
cions del Ilibre i ambdós coincidei-
xen amb fer resaltar la utilitat de re-
púsole per aquells que aspiren a 
una perfecta Retórica i Poesía. Cir 
Valts —home de prestigi Intel.lec-
tual ben reconegut ^^— afegeix que 
és digne de les millors lloances el 
traductor per haver fet l'obra d'Ho-
raci familiar, especialment a la jo-
ventut que es dedica a aquellos 
Importants i belles arts. 
Podríem deduir deis mots pre-
cedents que Pere Bes, recollint, sens 
dubte, tes profitoses ensenyances 
rebudes i aplicant-hi el seu esforg i 
estudi personáis, haviaelaborat amb 
la tradúcelo i eomentaris de l'Arte 
poética... i també de les Bucólicas... 
—gairebé sense pretendre-ho— una 
mena de Ilibres de text. 
El llatinísta 
Si hem de valorar Pere Bes i 
Labet com a llatinista no ho podem 
fer sense teñir en eompte el temps 
en qué visque. Arreu de les seves 
obres dona, eertament, innombra-
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PUBLIO VIRGILIO 
M A R Ó N , 
C O N L A ÉCLOGA 
IL la Muerte del Podta 
Jayme Vanier , 
y Efplicacion de fu primee 
Libro. 
Traducido todo en lengua, CAvellana, 
Por Pedm Bes , y Labée 
natural de Gerona. 
CEliONA : Por Miguel Bvo., 
Imprefor, y Librerü- '; "Bucólicas", també imprés a Girona, és 
un volum d'edició 
poc acurada. 
bles testimonis de la seva estima 
envers la llengua i literatura Matines 
i, malgrat les maneances que po-
dem trobar-hi, no l¡ podem negar 
—jove com era— que en tenia bons 
coneixements; ja hem parlat d'etl 
com a estudiant aprofitat. 
No oblidem, tanmateix, que en 
el segle XVIII —época bastant glo-
riosa per a les lletres clássiques— 
la investigació filológica no havia 
assolit encara la precisió i el rigo-
rismo metodológic que tindrá en el 
segle següent; en el nostre llati-
nista, dones, hom pot veure que en 
el seu atansament ais escriptors de 
l'antiguitat clássiea —en aquest cas, 
Horaci i Virgll i— resta arrelat enca-
ra el tecniclsme rutinari eseolástic i 
gramatical, que eertament, no con-
corda amb les exigéncies i criteris 
d'avui ^°. 
Tot i aixó, no li manca esperit erí-
tic I en algunos ocasions es permet, 
fins i tot, de refusar els parers d'au-
toritats ben eonegudes; en comen-
tar, per exemple, l'argument de la 
Bucólica V, fent referencia a una 
determinada interpretació de Lluís 
Vives, gosa dir que aquest proee-
deix "ignorante e imprudente-
mente", o en la mateixa Bucólica, 
al.ludint l'autoritat de Juli Escalíger 
respecte a un dístic d'autor deseo-
negut diu que "a versos de un autor 
incógnito no debo dar crédito", o, 
prou significativa és també la frase 
"yo soy de contrario parecer" que 
trobem en e l comentari d'uns ver-
sos de la Bucólica iX. 
El poeta 
Mottes mes coses podríem dir 
d'aquest Bes que m'he permés d'a-
nomenar iiatinista; el present tre-
ball, pero, té unes limitacions I —tal 
com m'he proposat— he d'exposar 
quelcom també del Bes amant i 
defensor de la poesía i, ell mateix, 
poeta. De fet, en aquest gironí sin-
gular ambdues condícions —cal dir-
ho— es troben estretament Iligades. 
En els fulls liminars de VArte 
poética..., i ocupant-ne nou pagi-
nes, crida Tatenció un abrandat dis-
curs en Nati en lloanga de la poesía; 
hi descobrim trets molt personáis, 
pero hi son ben palesos també els 
preceptes de la Poética d'Aristótil, 
de l'-Ars poética d'Horaci o del Pro 
Archia poeta de Cicero, entre els 
antics, ó de les teories literáries de 
l'antiguitat tardana, que tant havien 
d'influir en els panegírics de l'época 
Revista de Girona 
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O Santas Mufas, bañara , que vuC-" 
ftro Poeta haya cantado cílos vcrfcSj, 
«Üando r e n t a d o , y haciendo un ca-
Eiaftillo de dobladizos mimbres : vo-
sotras harcis , que eños mis vcrfos 
parefcan muy buenos i G a l o : á G A -
l o , d i g o , para quien mi amor crece 
cada ho t a t an to , quanto crece el í lo-
t i d o o lmo al llegar la Primavera. 
f í- Surgatüiis: fokt cíTs gravis caiitamilma 
Jtiniperi giavií umbra ; nocenc & fitigíbu* 
( umbi-K. 
Ice doinurn Citarx^ venit HEfperuí, ¡te cs-
Levantémonos: porque la fombra 
íiielc dañar á los que citan en ella can-i 
taiido:v principalmente daña la fom-
b r a d t l cnebco: pues también i,i5 ro.ii-
b ra sdañaná la s coícchas. Andad, an-
dad i caf.i.ó cabritas ya hartas de pa-
ce t ; porque fe hace tarde, 6 de noche 
O flao; el Hcípero ya apuntaj, ó falc. 
í I N . 
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RUiis Amor patrii ^iiíd, Ti t j ' re , mollís ( i n umbrá 
Avo-iitos liilari liiedltaiis ariirnÍHíe verlits \ 
Tliyrfi j quid ore modos recinis! dinii ripa 
( Gavumiix 
I n g c m i t , alterno ftfcvn riipudiü láku 
Ducitis ! ai i! . , plECtruiii l.icryliiís aptate ; 
{ coronas 
N2 Dc-
A les Bucóliques de Virgili, Bes i Labet hi va afegir composicions poétiques 
própies. A la dreta, la primera página del Ilibre amb ¡'explicado 
introductoria. 
medieval, del Renaixement i de \'é-
poca moderna. No hi manquen els 
tópics epideíctics tan ennprats en 
els temes deis exercicis retórics i 
tan recomanats en els seus manuals 
i, per tal d'il.lustrar l'efjcácia i la 
bondat de la poesía, hi sóin evocats 
Orfeu, Tirteu, Arquíloc, Homar, He-
síode, Horaci, Virgili, Cattul, Lucá, 
etc. al costat de Justí, Saint Agustí, 
SantGregori Naciancé, i alltres, amb 
els quals l'autor posa en connexió 
el món paga i el cristiá. Peí seu cap-
teniment i per la seva condició d'es-
tudiant de filosofía tomística no s'o-
blida d'evocar, quan s'escau, la "uni-
versa Ecclesia", l'Arca de Noé, Job, 
IsaVes, David, Salomó, etc. En resul-
ta, tot plegat, una pega oratoria, en 
la qual Pere Bes sovint fa caure el 
seu entusiasme i el seu fervent elogi 
de la poesía en el que Erns Robert 
Curtius denomina Uberbietung ^^ 
Les seves composicions poéti-
ques, la majoria en Mengua llatina ^^ 
i inseridas, especialment, en l'edi-
ció de les Bucóliques, requereixen 
un estudi particular, que en certa 
manera ja vaig encetar en aquell 
treball que he esmentat mes amunt. 
Cal que digui, no obstant, que son 
peces mediocres, purs entreteni-
ments literaris o exercicis poétics 
escolars, que, si algún mérit teñen, 
és el de reflectir —amb les moltes 
reminiscéncies de Virgili i d'Hora-
c i— la seva estima i el coneixement 
d'aquests grans mestres de la poe-
sía, i, per altra banda, el de fer-ne 
un mitjá escaient per a poder pale-
sar alguns aspectos, mes aviat ma-
lastrucs, de la realitat que t'envol-
tava. 
Incomprés i blasmat 
Respecte a aixó últim, vull re-
marcar que Pere Bes i Labet al llarg 
de les seves composicions poéti-
ques i també d'altres escrits fa evi-
dent que la seva poesía ha tingut 
detractors i que ell que —segons 
paraules seves— "estímava mes 
els versos que tot el que hi ha al 
món" va veure frustrada la seva 
vocació de poeta i va ésser víctima 
de la incomprensió de moltes per-
sones que no produeixen res, els 
"pigres y estériles", com els ano-
mena 2^. 
Es dol, en una ocasió, que si fa 
versos 11 diuen "neci, mal poeta, 
inepte" {carmina si fació, stultus, 
suffenus, ineptus dicor), o 11 diuen 
"Madre" sí vol imitar Horaci i Virgili 
(dicor ergo Latro si imitor tua car-
mina, Flace...); mes significatius son 
encara —I ben estimables per l'al-
lusió a la nostra ciutat— els versos 
en qué es lamenta que els gironins 
ja no puguin gaudir de la Musa de la 
poesía [Desine, Meri, Gerunden-
ses, tua Musa reliquit / et patriam 
Musae deseruere tuam), i aquells 
en qué tot acomiadant-se de la ciu-
tat i deis companys —seria realitat 
o simple ficció literaria?— diu que 
Girona no ha estat feta per ais poe-
tes, ans els perjudica {Non urbs 
facta fuit vatibus, immo nocet / ...Cha-
ra vale cum gente, Gerunda, válete 
Súdales...) '^•. "Jo no he fet cap mal" 
{nihil ego peccavi), diu en la dedica-
toria de les Bucólicas..., i en un altre 
lloc invoca l'Apol.lo de Grínia que 
sap quina ofensa M han fet i de qui -
nes baralles i enganys ha estat víc-
tima, essent com és home de bé ^^ 
Aqüestes i altres manífesta-
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ESPLICACION 
SOBRE ESTAS PALABRAS, 
o Términos 
BUCÓLICA, ÉCLOGA. 
TODA Obfa toma fu titulo de aquell.i'^Pcrfonns, o matciia de que trata , pues, ci'aiando el .'.eíiot 
VirsíÜocii toda fu piimcra luiiniide 
Obtüla lie I'aftorcs, y como cune 
ellos los ptiniccos , y ))cind[)a-
íes fea» los Biictos,61os q^ uc cuidan 
dé lo s Bueyes; con fundamciico , y 
propticdad el titulo es: Bucólica. La 
mifraa palabra Bucólica , ó á lo me-
nos la pi-imcra fylabá, y pronuncia-
ción Bu- nos hace bañantemcnrc en-
tcfidet, y cotiocec, de donde fe oti-
giiia , y lo que íiijnííica cita palabri 
Bucólica. 
A Quien 
cions pesarosas subratllen que la 
tasca de Pare Bes i Labet com a 
escriptor —sobretot com a p o e t a -
no fou gens plañera; no va trobar a 
la seva ciutat el suport que ell espe-
rava i es va veure sotmés —si hem 
de creure les seves paraules— a 
censures ben amargues i a blas-
mes ben punyents. 
No costaría gal re de veure en tot 
aixó un exemple —a nivell local— 
d'aquetls aferrissaments ben docu-
mentats en la historia de les pica-
baralles literáries del segle XVIII. 
Glrona no n'iiavia d'ésser una ex-
cepció! 
DoioTs Condom és catedrática de Llatl. 
Revista de Girona 
NOTES 
1. En la transcripció és respecta la forma 
original. 
2. Escriptor francés {Causes. 1664 - Toutou-
se, 1739) conegut com "El Virgili de Franpa". 
per les sevfes composlcions en versos llatins 
sobre els treballs i la vida del camp, recollit 
tot en el Ilibre "Praedium rust icum". Pere 
Bes diu que és una obra "de una eximia arte 
y de grande pr imor". 
3. En endavant es designaren: Arte poé-
tica... I Bucólicas.... 
4. Comprenien, fonamentalment, gramá-
tica, poesia i retórica; sobre aquests estudls 
a Girona vegeu com a obra mes recent I amb 
abundant bibliografía, SALOMO MAR-
QUÉS, "L'Esenyament a Girona al segle 
XVIH", Col.legl Unlversitarl de Girona, 1985, 
pp. 49 a 75. 
5. Després de l'expulsló deis jesuVtes (1767) 
el Seminarl es va fer carree ben aviat d'a-
quest ensenyament I és coneguda la rivalltat 
entre l 'Ajuntament de Girona I el bisbe Pal-
mero per a obtenir els estudls de Llatlnltat. 
Vegeu SALOMO MARQUÉS, op. clt., p. 50. 
6. Agraeixo al Dr. J . M ' Marqués I a Mn. 
Baburés les facilitats que m'han donat per a 
la consulta del Ilibre. 
7. No difereix gaire de les altres versions 
coetánies. 
8. No sembla un text idonl per a una grata 
lectura de la poesía de Virgil i . El Dr. Miram-
bell, a qui agraeixo que, en el seu día, m'hl 
dones accés, cita aquest Ilibre entre els pocs 
de l' impresor Miquel Bro. Vegeu E. MIRAM-
BELL, "La familia Bro...", A.I.E.G., XXVII, 
1984, p. 301. 
9. Comunicació presentada al Simposl ce-
lebra! a Barcelona, l'any 1981, per a comme-
morar el bimll.lenari de la mort de VlrglII; 
publlcat a "Actes del VIé Simposl; Secció 
catalana de laS.E.E.C- Facultat de Filología. 
Unlversitat de Barcelona, Barcelona, 1983. 
10. "Escritores gerundenses", Gerona 1867, 
pp. 50-55. Els altres escriptors son: Narcís 
Camps i Prats, Francesc X. Dorca, Fr. Benet 
de Llobressols I Caries Pasqual i de Regás. 
11. "Biografía de gerundenses". Gerona-
Madr id, Pía edlt., 1960, p. 27. 
12. En l'ordre respectlu: 1.1, pp. 244-45; t. IX 
p. 25 i pp. 209-210; t. I, p. 121. 
13. Catedrátic de la Universltat de Barce-
lona I Inspector d'Ensenyament, molí afec-
clonal a cercar Ilibres antics I rars; ens cons-
ta un seu sojorn a la nostra ciutat en compl l -
ment de la seva fundó inspectora, l'any 1882. 
Vegeu "Rev. de Gerona", VI, p. 324. 
14. A TEncIclopédla Espasa, per exemple, 
és citat entre els traductors I comentadors 
de Virgili amb el nom de Pedro Bu y Lobet; 
en el "Manual del l ibrero hispanoameri-
cano" de Paiau I Dulcet figura solament el 
seu germá Ignasl, I les obres corresponents. 
15. Anteriorment hi havla escrit "mestre ma-
nya", pero hi ha una esmena; la professió de 
comerciant la conf i rma l'acta de baptisme 
del germá. 
16. "Ordenes y testimoniales de 1756 a 
1775", fol. 272 V.; m'ha facilita! aqüestes 
dadese lDr . J .M" Marqués, aquí falg palés el 
meu agraVment. 
17. En l'escrit del privllegi del reí sobre la 
impressió i venda del Ilibre, l'aulor és citat 
com a "vecino de esta corte" i se l 'anomena 
D. Ignacio de Bes y Labet. 
18. Pere Bes adverteix que el i l ibre era ja 
Imprés dos anys abans, pero per no ésser 
completes les notes I per dif icultáis econó-
miques no s'havia pogut donar a conéixer. 
19. Sobre Gir Valls vegeu J. GLOSA I FAR-
RÉS, "Apor tado al coneixement de l'estat 
deis estudis dáss lcs al tombant del segle 
XVIII. L'Obra deCi r Valls i Gel¡",Faventla 2 / 1 , 
U.A.B., 1980, pp. 113-127; SALOMÓ MAR-
QUÉS, "Discurso sobre la educación.... de 
Mn. CIrus Valls i Gell de l'any 1790", A.I.E.G.. 
XXVI. Girona 1982-83, pp. 559-573.; J . M ' 
MARQUÉS, "El Dr. CIrus Valls, pedagog, 
orador I académi:;", Rev. de Glrona, 106, 
1984, pp. 39-45. 
20. En el meu estudi sobre l'edlció de les 
Bucóliques, op. cit.. o. 252 ss. em refereixo a 
aqüestes qüestions i en dono exemples. 
Vegeu GAETANO RIGHI, "Historia de la Filo-
logía cfásica", Nueva Col. Labor. Barcelona 
1967, pp. 148-149. 
2 1 . "Literatura «urope , ! y Edad Media lati-
na", I, p. 235; l l„ pp. 263 ss. 
22. En castellá hi ha a Arte poética... una 
Octava: 
Alto, florídto te llaman Claudiano, / Pro-
percio varonil eres, i brioso / rápido en 
guerras, Español Lucano, / Elegiaco 
Nason, triste, i cupioso / Marón de poe-
tas heroica Mano, / Dulce Catulo, elo-
cuente, amoroso, / mas Flacco con 
lyrico estilo, í metro, / de todos eres 
todo, Palma, i Cetro, 
i una Cuarteta: 
Thesoros nos ha contado / el mejor 
Cisne de Apolo. / Dá, i serás Cisne 
dorado / los Preceptos deste Solo. 
23. Ésprous ign l f i ca t iue lseu poema/n/r?i ' /-
diam i la repe l ido del mot invidia i també 
Zoilus, sinónim de detractor, contra el qual, 
aixi mateix, escriu un poema. En el poema 
de Pere Joan Dalmau que figura en l'apéndix 
d"'Una poética del Barroc, El "Parnés cata-
la"", a cura d'ALBERT ROSSICH, Col.legl 
Universitari de Girona, 1979, la frase "...neu 
timeas zoilos" ens recorda expressions sem-
blants en els Ilibres de Pere Bes. 
24. Son versos del poema "De discessu"; en 
uns versos anteriors diu que tres vagados ha 
intentat de marxar, pero nimium patriae me 
retinebat amor, és el que afegelx. 
25. Per uns versos de Bucólicas.... Quae 
non a lege probata impressi, in nostrum sur-
gat ut hostis opus? (He imprés alguna cosa 
no aprovada per la He:, perqué l'enemic s'al-
xequi contra la meva obra?), podr iem pen-
sar que el seu primer Ilibre Arfe poeí/ca... no 
havia t ingut bon acol l lment 
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